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Página Linha (s) / Figura Lê-se Deve-se ler 
32 10 
“(...) que a estagiária 
desenvolveu no 3.º semestre 
(...)” 
“(...) que a estagiária 
desenvolveu no 2.º semestre 
(...)” 
51 Figura 3 “2.ª Proposta realizada para o estilo de música clásico.” 
“2.ª Proposta realizada para o 
estilo de música clássico.” 
61 13 “(...) apresenta-se a seguinte figura:” 
“(...) apresenta-se a figura em 
cima (figura 4).” 
91 21 “(...) aquando audição (...)” “(...) aquando da audição (...)” 
92 22-23 “(...) aproximam-se dos do estudo de.” 
“(...) aproximam-se dos do 
estudo de Marshall e 
Shibazaki.” 
92 23-24 
“(...) ao estilo de música 
clássico (Marshall e Shibazaki, 
2011b) (...)” 
“(...) ao estilo de música 
clássico, (...)” 
92 24-26 
“(...) encaram a figura do 
professor (em contra posição 
aos motoqueiros e aos 
futebolistas, associados aos 
estilo de música rock) (...)” 
“(...) encaram a figura do 
professor (...)” 
93 5 “(...) que se baseou-se (...)” “(...) que se baseou (...)” 
93 7-8 “(...) em cada uma das questão.” 
“(...) em cada uma das 
questões.” 
93 13 “(...) utilizou argumentou (...)” “(...) Utilizou argumentos (...)” 
 
